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Human Rights of Persons with Disabilities in Developing Countries 
“Towards Self-support of Persons with Disabilities” 
  





        主催：認定 NPO 法人 難民を助ける会  
        共催：早稲田大学グローバル COE プログラム 
「アジア地域統合のための世界的人材育成拠点」 
協力：アクセンチュア株式会社 
◆ 主催者あいさつ 柳瀬 房子 
 
◆ 基調講演 中西 由起子  
「権利条約で変わるアジアの障害者」 
 
◆ 難民を助ける会の障害者自立支援活動の紹介：堀江 良彰 
  











◆ 質疑応答  
 
司会・進行  勝間 靖 
 
































































































ル COE というプログラムが運営されております。ここでは、3 つの分野に焦点をあて
ています。1 つは、アジアにおける政治と安全保障、2 つ目がアジアにおける経済、そ































































いた了解事が 4 つございます。1 つは、みなさまからいただいた募金を早く使いまし





























































































































































































































































たく今年の 5 月に批准をする国が 20 カ国を越えたので、これで条約として正式なもの
として認められました。今後、どういう方向に進んでいったらいいかについては、私
の提案は障害者が地域の中で確立した個人として、他の人達と平等なレベルで生活で

















































































そして 82 年には、IYDP に続く障害者の 10 年の為の行動計画ができましたが、結局、





決されたまま、アジア太平洋では独自に 1983 年からアジア太平洋障害者の 10 年を始








務局である ESCAP がたたき台を作って、広くみんなにまわし、そしてこの Agenda for 
Action が成立しました。その結果 Agenda は、いろんな人の意見が入っている、かなり
長いものになってしまいましたので、それを整理してターゲットを作りまして、いつ
いつまでにそれを実施するというような、分かりやすい形の行動計画に変えています。




そしてこの 10 年は、2002 年までに様々なことをいろんな国で起こしまして、国連の
10 年に比べて、すごく成功であるという評価を勝ち得ました。その為、障害当事者団















































なりました。BMF と言います。そしてその中で 7 つの優先分野が出されました。 
 























































































すよね。それを動かしてアフリカ障害者の 10 年を作りました。 
 

































































































































































































































The Convention Changes 












Transition of situation of PWDs





統合、 メ イ ンスト リ ーミ ング
























































Ag en d a  fo r  
Actio n （ 行動課












Characteristics of the First 10 Years
 策定時から 障害当事者団体が参画












Deve lop m en t to  th e Secon d  1 0  


































































































2 0 0 0 -2 0 0 9
アフ リ カ 障害者の十年
アフ リ カ 連合( Afr ica n  Un io n : )
旧アフ リ カ 統一機構( OAU)
2 0 0 3  
ヨ ーロッ パ障害者年
EU
2 0 0 4 -2 0 1 3
アラ ブ障害者の十年
1 9 9 3 -2 0 0 2








（ Org a n iza tio n  o f Am er ica n  Sta tes）
AP十年が世界に与えた影響








Creation of New Views of PWDs
 肯定的な障害者観ー障害は悪いことではない



































































































































































今も会長であります相馬雪香（平成 20 年 11 月 8 日逝去）によって設立されました。
来年ちょうど 30 周年を迎えます。これまで 50 カ国以上で活動してきました。基本的
には、政治、思想、宗教に中立の立場で人道支援活動に取り組んでいるといった団体






















































































ります。これまでにカンボジアでは 1994 年以来約 5000 台、ラオスでは 2000 年以来









































































































































































































































































































































































































Association for Aid and Relief, Japan
アフガニスタンにおける障害者自立支援
Assistance to persons with disabilities in 
Afghanistan
2008年6月 June 2008











About My Home Country
３）私の障害者自立支援活動 My Activities





Association for Aid and Relief, Japan
１）自己紹介
１）自己紹介 Self Introduction
２）出身国の紹介 About My Home Country
３）私の障害者自立支援活動 My Activities















My name is Aziz Ahmad Adel.
I live in Kabul, Afghanistan.





Association for Aid and Relief, Japan
２）アフガニスタンの紹介
About My Home Country
１）自己紹介 Self Introduction
２）出身国の紹介 About My Home Country
３）私の障害者自立支援活動 My Activities






































Association for Aid and Relief, Japan
アフガニスタン国情報(1)
①アフガニスタンの良いところ





Afghanistan is a historic country. Many intellectuals and 
philosophers were born and raised up in Afghanistan. We have 
good weather and very clean and fresh water from springs. 



























Association for Aid and Relief, Japan
②障害者を取り巻く環境







Afghan families and society traditionally respect PWDs. But 
PWDs have difficulties in getting jobs. Because people tend 
to think that PWDs are unable to do proper jobs. People also 













２）出身国の紹介 About My Home Country
３）私の障害者自立支援活動 My Activities











Serving for the rehabilitation of PWDs as the Project 
Manager at the Physical Therapy Institute in Kabul
②活動をはじめたきっかけ Reasons of Starting Activities
障害者の身体機能回復、社会参加、日常生活における自立
を支援したいと思った。
To support PWDs to ensure the mobility, the participation 



























Association for Aid and Relief, Japan
③活動の課題 Main Difficulties
社会・教育分野における障害者の統合












Association for Aid and Relief, Japan
私の障害者自立支援活動（3）
My Activities (3)- Responses to challenges
④どのように障害者を取り巻く環境を改善して




Public awareness about persons with disabilities 
should be enhanced. 






Association for Aid and Relief, Japan
⑤活動中に勇気付けられたこと
私の障害者自立支援活動（3）
My Activities (3)- Encouragement




To see the happy faces of people who have 
improved their health conditions and 
participated in a society and schools 


















２）出身国の紹介 About My Home Country
３）私の障害者自立支援活動 My Activities





Association for Aid and Relief, Japan
今後の活動について(1)




To see a peaceful Afghanistan and the world 
where all people have equality and access to 
basic human needs and freedom for their 







Association for Aid and Relief, Japan
②会場の皆様へのメッセージMessages
お互い助け合い、他者の事情も考えていきましょう。
Let us support one another and think about the 
benefits of others, too. 
世界の障害者の生活を変えるために、我々の努力
を結集しましょう。
Let us gather our efforts to bring changes to the 









Association for Aid and Relief, Japan
ご静聴ありがとうございました。


















































































































































Association for Aid and Relief, Japan
ミャンマー（ビルマ）における障害者自立支援
Assistance to Persons with Disabilities in Myanmar (Burma)
2008年6月 June 2008












About My Home Country
３）私の障害者自立支援活動 My Activities





Association for Aid and Relief, Japan
１）自己紹介
１）自己紹介 Self Introduction
２）出身国の紹介 About My Home Country
３）私の障害者自立支援活動 My Activities

















My name is Myat Moe.





Association for Aid and Relief, Japan
２）ミャンマー（ビルマ）の紹介
About My Home Country
１）自己紹介 Self Introduction
２）出身国の紹介 About My Home Country
３）私の障害者自立支援活動 My Activities



















































Association for Aid and Relief, Japan
ミャンマー国情報
①ミャンマーの良いところ What I am proud of my country
親切心と助け合いの精神をもつ、笑顔のやさしい社交的
な人がたくさん住んでいます。
Myanmar People are kind and willing to help, always having sweet smile and be sociable.
②障害者を取り巻く環境




The situation of PWDs in Myanmar is improving, but some society people are still having  
low impression, especially in rural area.  PWDs Law is completed as a draft and  
submitted to Cabinet and waiting to get approval.









２）出身国の紹介 About My Home Country
３）私の障害者自立支援活動 My Activities














Chief Instructor of Hairstyling Class at Vocational Training Center 
for PWDs of AAR Myanmar Office
②活動をはじめたきっかけ Reasons of Starting Activities
・ミャンマー（ビルマ）における障害者の経済的・社会
的自立と機会の平等な社会を作りたいと思ったから。
To help PWDs by promoting social and economic independency and to 
get equal chance in society.
・障害者が快適に過ごせるような環境を作るため

























-Cannot persuade some PWDs to participate in activities, 
-Cannot do any environmental changes in society such as 











Association for Aid and Relief, Japan
④どのように障害者を取り巻く環境を改善






-I want to make a barrier free society especially socially.
-I am currently making public talk to improve the community 







Association for Aid and Relief, Japan
⑤活動中に勇気付けられたこと What I was impressed 




















２）出身国の紹介 About My Home Country
３）私の障害者自立支援活動 My Activities





Association for Aid and Relief, Japan
今後の活動について




-I wish to be a skillful professional hairstyling 
teacher who can share the high skill to PWDs in 
next many several years.
-I wish to be a successful PWD model that left in 
















-Please see our ability and make coordination and 
cooperation with PWDs.  We feel very warmly if we 




























































































































Art and Lao Korean Centre」という職業訓練学校での調整作業です。 
 
こちらは Lao Coco Art の写真です(p.68)。訓練生が訓練を受けにやってきます。訓練が
終わりますと Lao Coco Art で仕事に就くことができます。 
 
























































Association for Aid and Relief, Japan
発表の流れ
１）自己紹介 Self Introduction
２）ラオスの紹介About My Home Country：Lao PDR
３）私の障害者自立支援活動 My Activities





Association for Aid and Relief, Japan
１）自己紹介
１）自己紹介 Self Introduction
２）出身国の紹介 About My Home Country
３）私の障害者自立支援活動 My Activities























Association for Aid and Relief, Japan
２）ラオスの紹介
About My Home Country:LAO PDR
１）自己紹介 Self Introduction
２）出身国の紹介 About My Home Country
３）私の障害者自立支援活動 My Activities















































Association for Aid and Relief, Japan
ラオス国情報
①ラオスの良いところ
What can you be proud of in your country?
ラオス人が合掌している姿
みんないつも笑顔でいるところ
I’m proud of Lao culture (pray hand and smiling when they come to meet together）




Association for Aid and Relief, Japan
②障害者を取り巻く環境




Rural Area=Some people don’t know People with Disability well.
ラオス国情報











２）出身国の紹介 About My Home Country
３）私の障害者自立支援活動 My Activities











Monitoring of people with disabilities and  coordination with Vocational 


























Association for Aid and Relief, Japan
②活動をはじめたきっかけ
Reasons of Starting Activities
障害者の人たちが職を得て、自立して
生活する手助けをしたかった。



















Assistance to person who face to difficult situation.
• ハッサディーさん、25歳。
ビエンチャン在住
Her name is Hatsadee,25 years old, 
she lives in Vientiane
• 目が見えないため、不定
期で支援をしている。








Association for Aid and Relief, Japan
私の障害者自立支援活動(3)
My Activities(3)
個人への支援 Assistance to person who face to difficult situation.
• コンサバン君、13歳、ビエンチャン在住
His name is Khonesavanh,13 years old, he lives in Vientiane.
• ポリオの後遺症で両足に障害がある。
His disability is due to Polio
 
 72 
Association for Aid and Relief, Japan
③活動中に勇気付けられたこと
What were you impressed or encouraged most in your activities?
職業訓練を終えた障害者の人たちが、
就職先を見つけられたときです。
To see trainees to get  jobs after finishing the trainings and they become happy and have a 














２）出身国の紹介 About My Home Country
３）私の障害者自立支援活動 My Activities





Association for Aid and Relief, Japan
今後の活動について
①私の夢 My Dream 
全ての障害者の人たちが幸せになること
My dream is to see all people with disabilities  happy and have good daily life in society.
②会場の皆様へのメッセージ Messages
皆様が健康で幸せな人生をおくるのを祈っています。










































































































































































































Association for Aid and Relief, Japan
発表の流れ
１）自己紹介 Self Introduction
２）ラオスの紹介About My Home Country：Lao PDR
３）私の障害者自立支援活動 My Activities





Association for Aid and Relief, Japan
１）自己紹介
１）自己紹介 Self Introduction
２）出身国の紹介 About My Home Country
３）私の障害者自立支援活動 My Activities



















I came from Laos.




Association for Aid and Relief, Japan
２）ラオスの紹介
About My Home Country:LAO PDR
１）自己紹介 Self Introduction
２）出身国の紹介 About My Home Country
３）私の障害者自立支援活動 My Activities













































Association for Aid and Relief, Japan
ラオス国情報




Kindness ・Simplicity ・ Solidarity of people
②障害者を取り巻く環境
What is the environment surrounding PWD in your country?
予算と人が不足しており、障害者へのケアが
充分ではない。
Limitation of care service for PWD, Because of  budget limitation and 
shortage of human resources.








２）出身国の紹介 About My Home Country
３）私の障害者自立支援活動 My Activities













Establish and manage a small center for child with cerebral palsy.
②活動をはじめたきっかけ Reasons of Starting Activities
私の息子が脳性マヒでラオスに施設がなかったため






















































支援を行っていらっしゃいます。ちなみに土橋さんが所属する JBIC の ODA 部門は、










































































































を定めているのは ODA 大綱というものです。それが 1992 年に制定された時には「障




































































































































































































































































































• 体制(Departments/Sections of Donors)：多くのドナーが
障害と開発に関するスタッフや部署を設置
• パートナーシップ(Partnership)：世界銀行本部「障害と










































• 国連障害者の権利条約(Conventions of the Right of 
Disabled People)：日本政府は2007年9月に署名済（批准
























































(Introducing Concept of Barrier-free/Universal 

































































４.推進のための方法(Approaches to move forward) : 
（２）技術協力・知的支援：他ドナーとの連携























(Approaches to move forward)：
（３）様々なステークホルダーとの協議





































































































2 人目。他には、はい、3 人目。それではこの 3 人の方にご質問していただきたいと思
います。それでは最初の方、よろしくお願いします。 
 



















































































と、結構それは政府が自ら先頭に立って実施しようとします。例えば 12 月 3 日は国際
障害者の日です。残念ながらこの日に関しては、日本では既にそれが決められた段階
で 12 月 9 日が障害者の日として決まっていたので、今さら 12 月 3 日？という雰囲気
がありました。そのため妥協策として、3 日から 9 日まで、日本は一週間を障害者の
週間としてやるという形で落ち着いています。まあでも、しかしながらメインは未だ
に 12 月 9 日辺りになっているんですね。ところが途上国に行くと国連が決めた、じゃ











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国際基督教大学 1991 年卒。三和銀行での 5 年の勤務を経て青年海外協力隊の村落開発普及員とし


















◆ ケンポン トンシタウォン 





◆ ソンスック スンダラ 
ラオス・ビエンチャン、34 歳ラオス国立経営学スクール卒業。卒業後は、民間企業、フランス語通
訳、国際 NGO、在ラオスフランス大使館に勤務。2007 年 7 月からは新潟県にある国際大学の MBA コ
ースに在学。息子の脳性麻痺をきっかけに障害者支援に関心をもつ。2007 年、脳性麻痺児のための





















































勝間 靖          早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授 
 




奥山 桂子         早稲田大学大学院アジア太平洋研究科修士課程 
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